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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, процесс и результат овладения знаниями, 
умениями и навыками в сфере состояния окружающей среды, воздействия на 
окружающую среду, а также последствий её изменения. В целях формирования 
экологической культуры граждан и подготовки специалистов в области охраны 
окружающей среды устанавливается система образования в области охраны окружающей 
среды, которая включает дошкольное, общее базовое, общее среднее, профессионально-
техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское образование, а также 
повышение квалификации и переподготовку кадров. 
Особая важность Э.  о.  подтверждается в ряде нормативных правовых актов.  Так,  в 
Кодексе Республики Беларусь  об образовании определено, что государственная политика 
в сфере образования основывается, в т. ч., и на принципе экологической направленности 
образования. В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в качестве 
одного из принципов охраны окружающей среды и направления государственной 
политики в данной сфере названа организация и развитие системы образования, 
воспитания в области охраны окружающей среды и формирование экологической 
культуры.   
В Республике Беларусь ведущим учреждением в сфере Э. о. является 
Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова. 
Кроме того, данный университет определён в качестве базовой организации государств-
участников СНГ по Э. о. Растущее негативное воздействие на окружающую среду 
обусловливает дальнейшую экологизацию системы образования. В частности, 
надлежащее правовое обеспечение и реализация права граждан на благоприятную 
окружающую среду требует особого внимания к эколого-правовому образованию. На 
юридическом факультете Белорусского государственного университета существует 
кафедра экологического и аграрного права – единственная в республике кафедра эколого-
правового профиля.  
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